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い る PET（ Positron Emission
Tomography、陽電子放射断層法）













































空間分解能 1ミリメートル 数ミリメートル 10ミリメートル
（特に優れている）
時間分解能 数十秒 数ミリ秒 数秒
（特に優れている）
被験者の自由度 小 小 大
（特に優れている）




































Brain Research ～ Potential Impli-


























（ National Institute of Biomedical

































































































































































































































































































































































































































す る 。 ま た 、 簡 単 の た め
0.1MPa＝1気圧として記述して









































































































































































































型 合金 水素化物 水素吸蔵量wt％ 水素放出圧MPa*と（温度℃）
AB5 LaNi5 LaNi5H6.0 1.4 0.4（50）
LaNi4.6Al0.4 LaNi4.6Al0.4H5.5 1.3 0.2（80）
MmNi5 MmNi5H6.3 1.4 3.4（50）
MmNi4.5Mn0.5 MmNi4.5Mn0.5H6.6 1.5 0.4（50）
MmNi4.5Al0.5 MmNi4.5Al0.5H4.9 1.2 0.5（50）
MmNi2.5Co2.5 MmNi2.5Co2.5H5.2 1.2 0.6（50）
MmNi4.5Cr0.5 MmNi4.5Cr0.5H6.3 1.4 1.4（50）
Mm0.5Ca0.5Ni5 Mm0.5Ca0.5Ni5H5.0 1.3 1.9（50）
CaNi5 CaNi5H4.0 1.2 0.04（30）
AB2 TiMn1.5 TiMn1.5H2.47 1.8 0.7（20）
TiCr1.8 TiCr1.8H3.6 2.4 0.2～5（－78）
ZrMn2 ZrMn2H3.46 1.7 0.1（210）
ZrV2 ZrV2H4.8 2.0 10－9（50）
AB TiFe TiFeH1.95 1.8 1.0（50）
TiFe0.8Mn0.2 TiFe0.8Mn0.2H1.95 1.9 0.9（80）


















































































































































































































































































































































































































































































ド の ECTOS（ Ecological City
Transport System）25）及びドイツ、
イギリス等７カ国によるCUTE














































mission of Icelandic New Energy
is to "investigate the potential for
eventually replacing the use of
fossil fuels in Iceland with hydro-





















































































































































































23）DOE Hydrogen Research Program
ホームページhttp://www.eren.
doe.gov/hydrogen/research.html




25）Ecological City Transport Sys-
tem ホームページ http://www.
newenergy.is/ectos.asp






































14）A. C. Dillon et al., Nature, 386, 377
（1997）
15）A. Chambers et al., J. Phys.
Chem. B, 102, 4253（1998）
16）C. C. Ahn et al., Appl. Phys. Let.,
73, 3378（1998）








































































































































* DOD: Department of Defense, NIH: National
Institute of Health, NASA: National Aeronau-
tics and Space Administration, DOE: Depart-
ment of Energy, NSF: National Science Foun-
dation, USDA: United State Department of
Agriculture, DHS: Department of Homeland
Security
(sources)AAAS Preliminary Analysis based on




(sources)AAAS Preliminary Analysis based on OMB data for




(sources) AAAS Preliminary Analysis based on OMB data for R&D for FY
2004, AAAS Report: Research and Development FY 2003, FY2002,
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